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Evaluation of synchronization of ovulation for fixed
timed insemination in buffalo (Bubalus bubalis)
Avaliação da sincronização da ovulação para
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